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らが少 しで も夢のある青年期 を送ることができる一助になればと考えこの意識調査を
実施 した。調査 においては,「家では誰 と一番 よく話 しますか」をはじめとした家庭
における対話相手,対 話内容,対 話相手に対する意識,理 想の父親像,母 親像を尋ね




























人の娘 さんにアンケー トの実施を依頼 し,3月 末に郵送で結果を受け取った。
アンケー ト総数は,男子42人,女子44人,合計86人である。
設問1(表1～4)に 関 しては,日本の高校 においてそれぞれ項 目に違いがあるが,こ れは
最初蓋高校で父親,母 親 との対話の頻度を調べるための設問を用意し,さ らにその半年後にB
高で,調査 を実施する際 し,生徒にとってより回答 しやすい設問にすると同時に彼 らが家庭で
父親 母親以外(兄 弟,姉 妹を除 く)に誰を対話相手に選んでいるのかを調べ ようとしたもの
である。 さらにC高 で調査 を実施する際に,選択枝の中にB高 では省いた兄弟,姉 妹 をも加
え,家庭における対話相手を見ようとしたものである。それ以外の設問に関しては,3校 とも




設問1「 あなたはお父さん,お母 さんと話 しますか」(A高)の結果は表1に 示す。
「あなたは家族 ・親戚の中で,兄弟 ・姉妹を除いて誰と一番 よく話 しをしますか」(B
高)の結果は表2に示す。








女子 32(54.2%)52(88.1%)数字は 「はい」 と回答 した人数を表 している
表2B高 「あなたは家族,親 戚の中で,兄弟 ・姉妹を除いて誰 と一番 よく話をしますか」
男子39人,女子9人
父 母 祖父 祖母 お じ おば 兄弟 姉妹
男子 22(56.4%)13(33.3%) 1(2.6%)
女子 2(22.2%)7(77.8%)
表3「 家であ なたは誰 と最 もよく話 しますか(父,母,祖 父,祖 母,お じ,お ば,
姉(妹),兄(弟)」
C高 男子49人 女子43人
父 母 祖父 祖母 おじ おば 兄弟 姉妹
男子 4(12.3%)13(26.5%) 2(4.1%)i(2/〉 1(2%) 2(4.1%)
女子 3(7%)32(74.4%) 1(2.3/)1(2.3%)1(2.3%)5(11.6%)
表4イ ギリス 男子42人 女子44人
父 母 祖父 祖母 おじ おば 兄弟 姉妹






















いる。一方,女子は 厂はい」が59人中52人(88.1パー セント)と母親との問でかな り高い頻度
で会話がなされていることがわかる。筆者は最初,女 子の回答では 「はい」がかな り多 くな
り,一方男子は対話頻度はもっと低 くなるだろうと予測 していたが,男子は 「いいえ」が過半
数に達 したとはいえ,男女共比較的母子の対話はおこなわれているといえるのではないかと考
える。 しか し今後母親の社会進出が一層増加し,一方父親が家庭にいる時間が増加 し,母親と
家事を今まで以上に分担するようになるにつれて,こ の母子の対話頻度はどのように変化 して
い くかが問題となろう。今までの 「父親が働 き,母親が家庭を守る」 という伝統的なパターン














C高を合わせた数)で は父親 と母親を選択 した数が同数である。両校 をさらに詳 しく見ていく







相手になっていることがわかる。さらに青木多寿子 が指摘 をしているように,イ ギリスにお
ける男子に関 しては 「父親が対話者として重要であ り」,また両国とも女子に関しては 「母親
が対話者として重要である」ことがわかる。他の対話相手の選択で両国を比較 した時に特徴と
して浮かび上がってくるのは,イ ギリスおいて男子で 「お じ」(11.9パー セン ト)を,女子で
は 「おば」(9.1パーセント)を選択する割合が高かったことである。ところで日本のB高で父
親が,C高 で母親が選ばれた割合が高 くなったのは,ど うしてだろうか,今後詳 しく調査 して









設問2「 その人 とどんな話 を しますか」 の結果 は表5～11に 示す。
「どんな話 をしますか」
表5「 父親」
イギリス 男子42人 日本 男子159人 イギリス 女子44人 日本 女子111人
サ ッ カー な どの ス ポ ー ッ い ろい ろ22(13.8%) 学 校 の こ と5(11.4%) 学 校 の こ と12(10.8%)
10(23.9%)人生や進路9(5.7%) サ ッ カ ー な どの ス ポ ー ッ 進路7(6.3%)
人生,人 間関係など自分 学校 の こ と6(3.8%) 3(6.8%)い ろ い ろ6(5.4%)
の抱えている問題 野球などのスポーッ 仕事1(2.3%) 世間話4(3.6%)
5(11.9%) 5(3.1%)悩み1(2.3%) その日の出来事
学 校 の こ と3(7.1%) 政治1(0.6%) 興味を持っ.ていること 3(2.7%)
コ ン ピュ ー ター 釣 り1(0.6%) 1(2.3%)テ レ ビ3(2.7%)
2(4.8%)仕事1(0.6%) 母 の こ と1(2.3%) 政治3(2.7%)
お金1(2.4%) その日の出来事 お金1(2.3%) 家 の こ と2(1.8%)
テ レ ビ1(2.4%) 1(0.6%)何でも1(2.3%) 昔 の こ と1(0.9%)
女の子1(2.4%) 車1(0.6%) 感 動 した こ と1(0.9%)
車1(0.9%)





イギリス 男子42人 日本 男子159人 イギリス 女子44人 日本 女子111人
学 校 の こ と5(11.9%) 学 校 の こ と22(13.8%)学 校 の こ と14(31.8%)学校のこと40(36%)
い ろい ろ1(2.4%) い ろい ろ20(12.6%) 友人(ボーイフレンド) い ろ い ろ23(20.7%)
ス ポ ー ッ1(2.4%) 進路11(7%) 8(18.2%)進 路14(12.6%)
テ レ ビ1(2。4%) 食事(お弁当)6(3.8%)悩 み7(15.9%) 身のまわりのこと






口げんか1(0.6%) もっ て い る こ と いろいろな場面で感 じた
父 と同 じ こ と1(0.6%) 2(4.5%)こ と2(1.8%)
女性からの視点について 人生1(2.3%) 遊び2(1.8%)
1(0.6%)お金1(2.3%) 姉 の こ と2(1.8%)
お金1(0.6%) 世間話1(2.3%) 昔 の こ と1(0.g%)
誰からの電話だったとか 楽 しい こ と1(0.9%)
i(o.s/) 髪の話1(0.9%)
遊び1(0.6%) 最 近 の ニ ュ ース
お金1(0.6%) 1(0.9%)
無理に話して くるから対 家 の こ と1(0.9%)
応 しているだけ 犬 の こ と1(0.g%)
1(o.s/) 悩み1(0.9%)
年代の考え方のギャップ 母の仕事について





イギリス 男子42人 日本 男子 イギリス 女子 日本 女子
女 の 子6(14.3%) 回答なし 回答なし 回答なし
ス ポ ー ッ6(14.3%)










イギリス 男子 日本 男子 イギリス 女子44人 日本 女子43人
回答なし 回答なし 男 の 子(友 人)9(20.5%)友人や学校のこと
悩 み(人 生)4(9.1%) 4(9.3%)
学 校 の こ と3(6.g%) 将 来 の こ と1(2.3%)






イギリス 男子42人 日本 男子 イギリス 女子 日本 女子
い ろい ろ2(4.8%) 回答なし 回答なし 回答なし
サ ッカー な どのスポ ー ツ
2(4.8%)
学 校 の こ と1(2.4%)
音楽1(2.4%)





イギリス 男子 日本 男子88人 イギリス 女子44人 日本 女子
回答なし テ レ ビの 話1(1.1%) 学 校 の こ と2(4.5%) 回答なし
何 で も2(4.5%)
家 の こ と1(2.3%)
お金1(2.3%)




イギリス 男子 日本 男子88人 イギリス 女子 日本 女子
回答なし 人生1(1.1%)
お も しろ い話1(1.1%)
回答なし 回答なし
次 にそれ ぞれの対話相 手 と対話 す る内容 について見 てい くとイギ リスで は男子 は父親 と①
「サ ッカーな どのス ポー ツ」(23.9パー セ ン ト)② 「人生 な どの悩 み」(11.9パー セ ン ト)③
厂学校の こ と」(7.1パー セ ン ト),一方 日本 では① 「い ろい ろ」(13.8パーセ ン ト)② 「進路」
(5.7パーセ ン ト)③ 「学校 の こと」(3.8パー セ ン ト)④ 厂野球 などのスポーツ」(3.1パー セ ン
ト)に ついて話 している ことがわかる。両 国 ともよ く話 を してい るが,そ の中で もイギ リスで
は 「ス ポーッ」が,一 方 日本 では 「いろいろなこと」が一位 になってお り,特 に父親 とは重要
な問題 だけを相談する といったこ とで はな く,日 常的 に日本では 「いろいろ」 なこ とを,イ ギ
リスで は 「スポーッ」 を中心 にかな りの父子対話がお こなわれている ことが うかが える。食卓
を囲み,ま たは,テ レビの前でス ポーッなどについて会話 をしている父子像が浮か んで きてほ
ほ えまし くなる。 さらには 「学校」や 「進路」 について もよ く会話 がおこなわれてい るこ とが
わ かる。 こ こで見 られ たス ポー ッつ いて 日本 では 「野 球」 が 多 いの に対 し,イ ギ リス で は
「サ ッカー」が多い とい うのは興味深 い点 である。 日本 で も,す で にプロのJリ ーグが発足 し,
サ ッカー人気 が高 まって きてい るが,現 在の小学生 が高校生 になる頃にはサ ッカーが父親 と話
すスポーツの一位 になってい るのだろ うか,そ れ ともまだ野球が一位の座 を占めているのだろ
うか。女子 も同様 に父親 とイギ リスで は① 「学校 のこ と」(11.4パーセ ン ト)② 「サ ッカーな
どのスポーツ」(6.8パー セ ン ト)③ 「仕事」(2.3パー セ ン ト)③ 「悩みJ(2.3パー セ ン ト)な
ど,一 方 日本で は① 「学校 のこ と」(10.8パー セ ン ト)② 「進路」(6.3パー セ ン ト)③ 「いろ
いろ」(5.4パー セ ン ト)④ 「世間話」(3.6パー セ ン ト)⑤ 厂その 日ので きごと」(2.7パー セ ン
ト)⑤ 「テレビ」(2.7パー セ ン ト)⑤ 「政治」(2.7パー セ ン ト)と い う順 になってお り,父 親
との間でか な り会話がお こなわれている ことが わか る。 また,青 木 も指摘 している ように男子
同様 に父親 との 問で 「進路」 等の重 要な問題 につい て も真 剣 に話 し合われ ている ことが わか
る。 ここか らは両 国において進路や家庭 のこ とは母親 まかせ とい った姿は見 えず,父 親 の積極
的 な姿が浮かんで くる。
次 に母親 との対話 内容 について見てい くと男子 でイギ リスで は 「学校 の こと」(11.9パー セ
ン ト)が 最 も多 く,次 いで 厂い ろい ろ」(2.4パー セ ン ト)「スポーツ」(2.4パー セ ン ト)厂テ レ
ビ」(2.4パー セ ン ト)な どが きている。 日本で は① 「学校 の こ と」(13.8パーセ ン ト)② 「い
ろいろ」(12.6パーセ ン ト)③ 「進路」(7パ ーセ ン ト)④ 「食事」(3.8パー セ ン ト)⑤ 「家の
こと」(2.5パー セ ン ト)⑥ 「世間話」(1.9パー セ ン ト)な どの順 になっている。女子で はイギ
リスで① 「学校 のこ と」(31.8パーセ ン ト)② 「友人(ボ ーイフ レン ド)」(18.2パーセ ン ト)
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③ 「悩 み」(15.9パー セ ン ト)④ 「宿 題」(4.5パー セ ン ト)④ 「音 楽」(4.5パー セ ン ト)④
「家や家族」(4.5パー セ ン ト)④ 「秘密」(4.5パー セ ン ト)な どの順 とな り,日 本 で は① 「学
校 の こと」(36パー セ ン ト)② 「い ろいろ」(20.7パーセ ン ト)③ 「進路」(12.6パー セ ン ト)
④ 「身の回 りの こと」(6.3パー セ ン ト)⑤ 厂友 人」(4.5パー セ ン ト)⑥ 「世間話」(3.6パー セ
ン ト)⑥ 「料 理」(3.6パー セ ン ト)と いっ たよ うに,青 木 も指摘 している ように父親 同様 に
「進路」 厂学校の こと」「悩み(人 生)」 といった重要 な問題 を話 し合 ってい るのは もちろんの こ
とであ るが,「化粧 ・服装」 「料 理」 といったかな り日常的 な事柄 について母親 と対話 がお こな
われてい ることがわかる。
さ らにイギ リスで は男子 で兄(弟)と ① 「女の子」(14.3パー セ ン ト)② 「学校 の こ と」
(11.9パーセ ン ト)③ 厂音楽」(9.5パー セ ン ト)④ 「父 と母 につい て」(4.8パー セ ン ト)④
「仕事 や 人生」(4.8パー セ ン ト)「釣 り」(4.8パー セ ン ト),女子 で は姉(妹)と ① 「男 の子
(友人)」(20.5パーセ ン ト)② 「悩 み(人 生)」(9.1パー セ ン ト)③ 「学校 のこ と」(6.9パー セ
ン ト)③ 「音 楽」(6.9パー セ ン ト)④ 「夢」(2.3パー セ ン ト)④ 「お金」(2.3パー セ ン ト)④
「世間話」(2.3パー セ ン ト),また 日本 の女子で も姉(妹)と ① 「友 人や学校 のこ と」(9.3パー
セ ン ト)② 「将来 のこ と」(2.3パー セ ン ト)② 「クラブ活動」(2.3パー セ ン ト)に つ いて対話
がおこなわれているこ とが わか る。 イギリスの女子 では母親 と同 じ程度 に さまざまな悩 みや人
生 に関する相談が姉(妹)と の問でお こなわれている ことがわかる。 これ らの結果か ら設問1
で も述べ た ように親が共 に働 きに出て,兄 弟姉妹 しか対話相手が いないこ とも考 えられ るが,
これはやは り年齢的 にも近 く,親 と話 をする よ りも身近 で話 しやすい とい うことで選 ばれたの
であろ う。話 の内容 も親 に代 わって相 談する とい うこ ともあろ うが,む しろ親 には言 えない こ
とを相談 しているとい えるのではないだろ うか。兄弟姉妹 に話す こ とで心の 中を整理 してい る
ので はないだろうか。いわば,兄 弟姉妹 が カウンセラーの代 わ りを しているとい って もよいの
か も しれない。少子化が進 む現在相 談 した り,け んか した りす る兄弟姉妹が少ない とい うこと
が今後 の子 どもの成長 にどの ような影響 を及 ぼす のか,今 後調査す る必要があろ う。
次 に設問1(表1～4)で も触 れたが,イ ギ リスで は日本 と比べ,男 子でお じを,女 子 でお
ばを対 話相手 として選択す る割合が高 かったが,そ の 内容 と しては男 子で はお じと 「いろい
ろ」(4.8パー セ ン ト)厂サ ッカーなどのスポー ツ」(4.8パー セ ン ト)「学校 の こと」(2.4パー セ
ン ト)「音 楽」(2.4パー セ ン ト)「コ ンピューターゲーム」(2.4パー セ ン ト)と いった ようない
ろ いろ な ことを話 してい る。一 方女子 も同様 に 「学校 の こと」(4.5パー セ ン ト)「何 で も」
(4.5パーセ ン ト)厂家の こと」(2.3パー セ ン ト)「お金」(2.3パー セ ン ト)と いったさ まざまな
事柄 について対話 しているこ とが わか る。父 と母 との対話 内容 にあ ま り差 がないこ とか ら,男
子 に とってお じが,女 子 に とって はお ばがそれぞれ父親 母親 が不在 の時 にその代 わ りを して
いる もの と考 え られる。 ただ し父,母 と比べて進路の話 は出て こないので,進 路等人生 の重 要
な問題 については父親 母親 と話 してい るもの と考え られる。
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c.対 話相手 の印象 について
設問3「 その人 について どう思い ますか」 の結 果は表12～17に示 してい る。
「その人 について どう思い ますか」
表12「 父親」
イギリス 男子42人 日本 男子159人 イギリス 女子44人 日本 女子111人
卩
偉大だ(尊敬 している) 普通の父11(6.9%) 好 きだ4(9.1%) 頼 りに な る7(6.3%)
5(11.9%)尊敬 している8(5%) うま くい っ て い る よく働いている
友 人 の よ うだ4(9.5%) がんばっている 2(4.5%) 5(4.5%)
う ま くい っ て い る 3(1.9%)厳 しい時もあるがやさし 尊 敬 して い る3(2.7%)
2(4.8%)何 とも思わない レ、2(4.5%) お父さんという感 じ
いつ も側にいてくれる 3(1.9%)友 人 の よ うだ1(2.3%) 3(2.7%)
2(4.8%)よい と思 う3(1.9%) お も しろ い1(2.3%) 嫌な面があるので直 して
僕が好 きなものを知って 苦 労 してい る2(1.3%) 太 っ て い る1(2.3%) ほ しい3(2.7%)
い る2(4.8%) 嫌いだ2(1.3%) 何 とも思わない
短気,わ がまま 3(2.7%)
2(1.3%) 女子き3(2.7%)
うる さい1(0.6%) 明 る く楽 しい2(1.8%)






しい1(0.6%) 化 され る1(0.9%)
いつ も心配 してくれてい 過保護1(0.9%)




仕事のみをしている き もあ る1(O.9%)
1(o.s/〉 あ まの じゃ く1(0.9%)
もう少し僕の意見を聞い 普段はやさしいけど怒れ
て ほ しい1(0.6%) ば恐 い1(0.9%)
いろいろ知っている 好 きで ない1(0.9%)
1(0.6%) いい加減である
あ まい1(0.6%) i(o.s/)

















イギリス 男子42人 日本 男子159人 イギリス 女子44人 日本 女子111人
心配 してくれ,守 ってく 普通の母親13(8.2%)う ま くい っ て い る おこりっぽいけどやさし
れて,何 でもしてくれる よく怒る8(5%) 6(13.6%)くて私をわかって くれる
1(2.4%)何 とも思わない 話 しや す い4(9.1%) 16(14.4%)
とても愛 している 8(5%) 愛 して い る3(6.8%) 尊敬 しているし,頼 りに
1(2.4%)尊敬 している8(5%) す ば ら しい3(6.8%) な る8(7.2%)
話 しやすいし,よい聞き い い 人4(2.5%) 姉妹友人のようだ すばらしい(偉い)
手1(2.4%) 親孝行したい人 2(4.5%) 6(5.4%)
1(o.s/)や さ しい2(4.5%) がんばり屋5(4.5%)
お も しろ い人1(0.6%) (私を)理解 してくれる お も しろ い3(2.7%)
美 し くな い1(0.6%) 2(4.5%)う る さい3(2.7%)
頭 が ま わ る1(0.6%) 私 と似 て い る2(4.5%) うそつきでわがまま
タ フ1(0.6%) 宿題に関しては厳 しい 2(1.8%)
すばらしいが喜怒哀楽が 2(4.5%)ちょっと子供みたいな所
激 しい1(0.6%) 私のしたいことをさせて があってかわいい
信 頼 で き ない1(0.6%) くれ る2(4.5%) 2(1.8%)
よ い と思 う1(0.6%) 言い争いをする 親2(1.8%)
わが ま ま1(0.6%) 2(4.5%)女子き2(1.8%)
頼 りに な る1(0.6%) か わ い い1(2.3%) よ きア ドバ イザ ー








































嫌 な と き もあ る し,い い

















す ご い と思 う1(0.6%)
表14「 姉(妹)」
イギリス 男子 日本 男子49人 イギリス 女子44人 日本 女子43人
回答なし 賢い1(2%) 私 を理 解 して くれ る(励
ま して くれ る)5(11.4%)
愛 して い る2(4.5%)
話 しや す い2(4.5%)
よ くわ か っ て くれ る
1(2.3%)
信 頼 で きる1(2.3%)
表15厂 兄(弟)」
イギリス 男子42人 日本 男子 イギリス 女子 日本 女子43人
けんかをするが,話 しや 回答なし 回答なし 最高の兄1(2.3%)






イギリス 男子42人 日本 男子88人 イギリス 女子 日本 女子
信 頼 で きる(尊敬 で きる)
3(7.1%)
父 の よ うだ2(4.8%)
や さ しい1(2.4%)
お も しろ い1(1.1%) 回答なし 回答なし
表17「 おば」
イギリス 男子 日本 男子88人 イギリス 女子 日本 女子
回答なし お も しろ い 人1(1.1%) 回答なし 回答なし
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ここでは設 問1(表1～4)で 選択 した対話相手 に対す る思い を見 てい く。設問の関係 上,
日本のA高 に関 しては,父 親 母親 につ いて どう思 うのか を全員 に尋 ねてい る,そ の結果 を含
めての 日本の考察 となる。
まず父親に関 して,男 子 でイギ リスでは① 厂偉大 だ(尊 敬 してい る)」(11.9パーセ ン ト)②
「友人 の ようだ」(9.5パー セ ン ト)③ 「うま くい っている」(4.8パー セ ン ト)③ 「いつ も側 に
いて くれる」(4.8パー セ ン ト)の 順 となっている。一方 日本 では① 「普通 の父」(6.9パー セ ン
ト)② 「尊敬 している」(5パ ーセ ン ト)③ 「が んばっている」(1.9パー セ ン ト)③ 「何 とも
思わない」(1.9パー セ ン ト)③ 「よい と思 う」(1.9パー セ ント)⑥ 「苦労 してい る」(1.3パー
セ ン ト)と い う意見が続 く。イギ リスではすべ て肯 定的な回答 で占め られ,こ こで も安定 した
父子関係 が築かれてい ることがわかる。 ここでは まるで父 と子 が友 人であるかの ような何 で も
話せる父子関係 にあ ることがわかる。 日本 において も肯定的な回答 が多 く見 られる。 回答 で多
く見 られた 「普通の父」 とい う意見 も自分 の父親 をあるが ままの父親 として肯定 的に受 け入 れ
てい る もの と考 えられ る。 この ことか ら日本 において も安定 した父子 関係が築 かれている とい
える。 ただここで気 になる点 としては,否 定的 な回答が少 し見 られるの と 「別に何 とも思 わな
い」 といった投 げや りとも受 け取れ る回答が見 られ ることである。
次 に女子 に関 してイギリスで は① 「好 きだ」(9.1パー セ ン ト)② 「うま くいってい る」(4.5
パ ーセ ン ト)② 「厳 しい時 もあ るがや さ しい」(4.5パー セ ン ト)③ 「友人の ようだ」(2.3パー
セ ン ト)等 や は り肯定 的な回答が 多い。一 方 日本 で も① 厂頼 りにな る」(6.3パー セ ン ト)②
「よ く働 いている」(4.5パー セ ン ト)③ 「尊敬 して いる」(2.3パー セ ン ト)等 の肯定的 な回答
が多 く,双 方 とも男子 同様 に父娘関係 は安定 しているとい える。その他 日本では調査 対象の数
も多 い こともあるが,「いやな面 があるので直 してほ しい」(2.3パー セ ン ト)「短気」(1.8パー
セ ン ト)等 否定的 な意見 を含 めて実 にいろいろな回答が見 られ る。 「恋人 とすれば一番 いや な
タイプ」(0.9パー セ ン ト),イギ リスで も 「太 ってい る」(2.3パー セ ン ト)と いった回答 に見
られる ように男子 とは違い 『異性 としての父親』 を冷静 に観察 してい ることがわか る。 ただこ
こで も日本で 「何 とも思わない」 とい う意見 が見 られたのが気 にかか る点で ある。
ついで母親 について見てい くと男子 に関 して 日本 では 「普通のお母 さん」(8.2パー セ ン ト)
「尊敬 してい る」(5パ ーセ ン ト)「いい人」(2.5パー セ ン ト)と い った肯定 的な回答 も多 く見
られる反面,厂 よく怒 る」(5パ ーセ ン ト)「何 とも思 わない」(5パ ーセ ン ト)と いった否定 的
な回答 も多 く見 られ る。 これは父親 と比較 した場 合に母親 の方 が家庭 にいるこ とが多 く,父 親
以上 に子 どもと接す る時間が長 くいろいろ小 言 を言った り,世 話 を焼 いた りす るこ とが多 くな
くみ
るため だ と考 えられ る。一方子 どもの方 は中期 青年期(プ ロス1962)に入 り,親 か ら心理 的な
距離 を置 くようになる。その子供 たちか ら母親 を見た場合 に上記 のよ うな回答が 出て くるので
は ない だろ うか。 とはいえ,母 親 に対 して肯定 的 な回答が 多 く,イ ギ リスで も 「心 配 して く
れ,守 って くれ,何 で もして くれ る」(2.4パー セ ン ト)「とて も愛 してい る」(2.4パー セ ン ト)
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とい う回答 に見 られるように日英両国 と も男子は母親 を肯定的 に捉 えている ことがわかる。
一方女子 は,イ ギ リスで は 「うま くい ってい る」(13.6パーセ ン ト)「話 しやすい」(9.1パー
セ ン ト)「愛 している」(6.8パー セ ン ト)「すば ら しい」(6.8パー セ ン ト)と いった肯定 的な回
答が多 く,「宿題 に関 しては厳 しい」(4.5パー セ ン ト)「言い争い をす る」(4.5パー セ ン ト)と
い うの も否定的 な意見 とは言い難 く,む しろ母親 ら しい心配 りの結果だ と考 えるこ とが で き,
安定 した母娘 関係 にあ ることがわか る。宿題 に関 しては 日英 とも大差な く,母 親が我が子 の宿
題 を心配 し,子 供 はその ことに反発 する とい うほほえ ましい姿 が浮かび上がって くる。宿題 に'
関 して抱 えてい る問題 は日英両国 とも同 じだ とい うことだろ うか。 日本で も 厂おこ りっぽいけ
どや さ しくて,私 をわか って くれる」(14.4パーセ ン ト)「尊敬 している し,頼 りになる」(7.2
パ ーセ ン ト)「す ば らしい」(5.4パー セ ン ト)「がん ば り屋」(4.5パー セ ン ト)「よきア ドバ イ
ザ ー」(1.8パー セ ン ト)と いった回答 に見 られ る ように母 親 を肯定 的 に見 てい るこ とがわか
る。 ただここで も 「何 とも思 わない」(1.8パー セ ン ト)と い う回答 が見 られたが,単 に調査 に
回答す るのが面倒 で この ような回答 をしたのであれば よいのだが,親 子 関係が冷 えきってこの
ような回答 を したのであれば気 にかかる点であるが,そ の他 の調査結果 か ら見 て,家 庭で はか




d.父 親,母 親像 について
設問4,「 理想 の父親 母親像」 についての結果は表18～19に示 している。
表18「 理想の父親像」
イギリス 男子42人 日本 男子159人 イギリス 女子44人 日本 女子59人
サッカーや釣 りになどに や さ しい13(8.2%) 私の父11(25%) しかる時にはしかるが普
連れて行ってくれる 今のままでよい8(5%) 私を理解 してくれる(認 段 は や さ しい7(11.9%)
13(31%)自由にさせてくれる めてくれる)11(25%)今 のままで よい5(8.5%)
僕 の 父6(14.3%) 7(4.4%)お 金 を くれ る8(18.2%)どしっと構えていて普段
やさしくておこらない 理解 して くれる5(3.1%) 話 しやすい人(おもしろ はうるさく言わないが,
4(9.5%)子供に厳 しい4(2.5%)い人)5(11.4%) いざという時に言って く
お金 をくれる(買って く しかる時にはしかり,ほ 私を外出させて くれる れ る5(8.5)
れ る)4(9.5%) める時にはほめる 4(9%) 理解 して くれ る4(6.8%)
話 しや す い2(4.8%) 3(1.9%)私を愛 して くれる や さ し く て か っ こ よ く
僕の側にいてくれる 一緒に遊んでくれる 3(6.8%)て,何でも話せる
2(4.8%) 3(1.9%)私を外に連れていって く 2(3.4%)
給料が高くて,高級車を 子供から尊敬される れ る3(6.8%) 渋 くてダンデ ィ2(3.4%)
持 っ て い る2(4.8%) 3(1.9%)私の側にいて くれる やさしくてほめて くれる
自分が正しいと思わない人 楽 しい 人3(1.9%) 2(4.5%) 2(3.4%)
1(2.4%)タバコを吸わない人 私を自由にさせて くれる ほどほどにしゃべれる





冷静な人1(2.4%) しっか りしたいい父 一 日中テレビの前に座っ 昔っぼくない人
ペ レ1(2.4%) 2(1.3%)て居眠 りしない人 1(1.7%)
・儚ト優1(2 .4%) 皆のことを考えて くれる 1(2.3%)心が暖かい人1(1.7%)




て い る2(1.3%) り,私の邪魔をしない 1(1.7%)
偉大な人1(0.6%) 1(2.3%)力 強 くて 賢 い1(1.7%)
お 金 を くれ る1(0.6%) お 化 粧 を し て,パ ー 私のことを考えてくれる
うるさく言わない ティーに行かせて くれる 1(1.7/〉
1(0.6%) 1(2.3%)仕事でがんばっている人





















イギリス 男子42人 日本 男子71人 イギリス 女子44人 日本 女子111人
話 しやすくて,僕 を理解 明るくてうるさくない 私 の 母18(40.9%) やさしくて何で も相談に
して くれ,面倒を見てく 7(9.9%)私の世話をしてくれる 乗 って くれる31(27.9%)
れ る14(33.3%) 何 で も言 え る3(4.2%) 6(13.6%)今のままでよい
子供扱いをせずに自由に 今の ままで よい3(4.2%) お 金 を くれ る6(13.6%) 11(9.9%)
させ て くれ る6(14.3%)大和撫子2(2.8%) 話 しやすい人4(9%) 美 しい 人11(9.9%)
お こ らな い し,い ば らな 何もせずに見届けてくれ や さ し くて,お も しろ い 料理のうまい人
レ、5(11.9%) る2(2.8%) 4(9%) 7(6.3%)
僕の母4(9.5%) 尊敬できる人1(1.4%)私を理解 してくれる(私 う る さ くな くて,自 由 に
お金 を くれ る4(9.5%) 料 理 が う まい1(1.4%) の人生 を歩 ませて くれ させ て くれ る6(5.4%)
僕の側 にいて,愛 してく お金持ち1(1.4%) る)4(9%) 友人のようで,で も頼れ
れ る2(4.8%) 父とは違った考えを持っ 相談に乗ってくれ,助 け る 母5(4.5%)
スポーッが好きな人 て ほ しい1(1.4%) て くれ る3(6.8%) 物わか りがよい(子供の
2(4.8%)しっか りしていて子供を 私を愛してくれる3(6.8%) 心をわかって くれる)
音楽が好きな人 甘 や か さな い1(1.4%) 服装のセンスがよい 3(2.7%)
2(4.8%)家のためにがんばってく 3(6.8%)自分の好みを押 しつけな
服を買ってくれる れてどんなことにも必死 私の祖母2(4.5%) い2(1.8%)
1(2.4%)になって理解してくれる 私を外に連れて行ってく 子供の視点に立って会話
とな りの ケ リー 1(1.4%)れ る2(4.5%) が で きる2(1.8%)
1(2.4%)夜なべして手袋を編んで 私を自由に外出させてく 若 い 人2(1.8%)







































サ ザ エ さ ん1(0.9%)
力強い人1(0.9%)
この設 問に関 して,日 本のB高 で調査 を実施 した時 に,男 子 には 「理想 の父親像」 を,女 子
には 「理想 の母親像」 を限定 して尋ねたため に,調 査 総数 に差 が生 じているが,日 英両 国で高
校生が理想 とす る父親像,母 親像 はどの ような ものか を探 ってい くこ とにす る。 まず,理 想の
父親像 について見 てい くこ とにする。男子 に関 しては,イ ギ リスで は,「サ ッカーや釣 りなど
に連 れ て行 って くれる」(31パー セ ン ト)が 第一位 で,次 いで 「僕 の父」(14.3パー セ ン ト)
「や さ しくてお こらない」(9.5パー セ ン ト)「お金を くれる(買 って くれる)」(9.5パー セ ン ト)
となっている。一方 日本では 「や さ しい」(8.2パー セ ン ト)が 第一位 で,次 いで 「今の ままで
よい」(5パ ーセ ン ト)「自由に させて くれ る」(4.4パー セ ン ト)「理解 して くれ る」(3.1パー
セ ン ト)「子 供 に厳 しい」(2.3パー セ ン ト)「叱る時 には しか り,ほ め る時 にはほめる」(1.9
パ ーセ ン ト)L緒 に遊 んで くれ る」(1。9パー セ ン ト)「子供 か ら尊敬 され る」(1.9パー セ ン
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ト)「楽 しい人」(1.9パー セ ン ト)等 調査人数が多 い分,回 答 が多岐 に渡 ってい る。 両国で共
通 して いるの は 厂や さしい」 父親像 であろ う,た だ違 うのはイギリスでは 「サ ッカーや釣 りに
連 れて行 って くれる」 ような 自分 に関 わって くれ る父親像 を望 んでい るの に対 し,日 本 で は
「あれこれ文句 を言 わず に自分の ことをよ くわかって くれて,や りたいこ とをや らせて くれる」
とい う父親像である。
次 に見 られ る共通 点 と しては 「今 の 自分 の父親」 を理想 の父親 として評価 してい る点 であ
る。 これは今 まで何度 も述べ て きているように父子関係 が うま くい っている証 しであろ うし,
父親が努力 を している結果 であろ う。次 に両国の相違点 としては,イ ギ リスで 「お金 を くれる
(買って くれ る)」(9.5パー セ ン ト)厂給料 が高 くて,高 級車 を持 っている」(4.8パー セ ン ト)
とい う回答 で あ り,こ れ は 日本 では ほ とん ど見 られ な い。一 方 日本 で は,「や さ しい」(8.2
パーセ ン ト)父 親 を求 めている反面,「子供 に厳 しい」(2.5パー セ ン ト)「叱る時 には叱 り,ほ
める時 にはほめる」(1.9パー セ ン ト)と い った回答 が見 られ る。 これは逆 に最近 『や さしくな
りす ぎた』父 親 に対す る反動の現 れであ ろ うか。一方女子 で も両 国 とも 厂今の 自分 の父親」
(イギ リス25パーセ ン ト,日 本8.5パー セ ン ト)を 理想 の父親 として高 く評価 してい る,特 にイ
ギ リス にお いて顕著 である。その他 イギ リス では 厂理解 して くれ る」(25パー セ ン ト)父 親が
二位 に きて,男 子 同様 に 日本 ではほ とんど見 られない 「お金 を くれ る」(18.2パーセ ン ト)父
親 が三位 となっている。 また,日 本で は 「お こる時 にはお こるが普段 はや さしい」(11.9パー
セ ン ト)父 親 が一位 に来 てい る。 この ことか ら両 国 に共通 す る父親像 として 「や さ しくて,
(自分の ことを)理 解 して くれ る」 とい うこ とになろ う。それが,両 国の一,二 位 で見 られ た
「今 の 自分 の父親」 にな るのであ ろう。 ただ,両 国 とも男子 と違 い 「流行 に敏感 で社 交性が あ
る」(2.3パー セ ン ト)(イギ リス)や 「か っこよい」(3.4パー セ ン ト)「渋 くて ダンデ ィ」(3.4
パ ーセ ン ト)(日本)と いった回答 に見 られ るように外 見上の評価 も必要 になって くる。その
上 で前 述の 「や さ しくて(自 分 の ことを)理 解 して くれる」 父親像 が要求 されてい る。 『理想
の父親像』 プラス 『理想の夫』像 とい うべ きであろ うか。 ともか く父親 にとって 〈娘の理想 と
す る父親像〉 に近づ くことは至難の技 といえる。 しか し,こ の調査か らは,両 国 とも父親 はか
な り 〈娘が理想 とす る父親像〉 に近い といえるだろう。
次 に理想の母親像 について見 てい こうと思 う。男子で はイギ リスで 「話 しやす くて,僕 を理
解 して くれ面倒 を見て くれ る」(33.3パーセ ン ト)が 一位 で,次 いで 「子供扱 いをせ ず に自由
にさせ て くれ る」(14.3パー セ ン ト)「お こらない し,い ば らない」(11.9パー セ ン ト)「僕 の
母」(9.5パー セ ン ト)と 続 いている。 日本 で も 「明 る くて うるさ くない」(9.9パー セ ン ト)が
一位 に来て 「何 で も言え る」(4.2パー セ ン ト)「今の ままで よい」(4.2パー セ ン ト)と な って
いる。 この ことか ら,両 国 とも理想 の母親像 として 「や さ しくて,う るさ くな くて,何 で も理
解 して くれて,し か も自由に させ て くれる」 とい うい ささか 自分 に都合の よい母親像 が浮か び
上 が って くる。 日本 で見 られ た気 になる回答 と しては 「父 とは違 っ た考 えを持 って ほ しい」
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(1.3パーセン ト)で,これは設問3(表12-17)で見 られた 「父の意見にいつも賛成」という
回答から導 き出された 『母親にも父親の意見の受け売 りとは違う自分の意見 をしっか りと持っ
てほしい』 という子どもの期待感の表れであろう。
次 に女子に関してイギ リスでは 「私の母」(40.9パーセント)が一位で,次 いで 「私の世話
を して くれる」(13.6パーセ ン ト)「お金を くれる」(13.6パーセン ト)「話 しやすい人」(9
パーセント)「やさしくてお もしろい」(9パーセン ト)「私を理解 してくれる」(9パーセン
ト),一方日本では 「やさしくて何でも相談に乗ってくれる」(27.9パーセント)「今のままで
よい」(9.9パーセント)厂美 しい人」(9.9パーセ ント)「料理のうまい人」(6.3パーセント)
「うるさくなくて自由にさせて くれる」(5.4パー セン ト)という順に続いている。やは り,こ
こでも両国において 『今の自分の母親を理想の母親像』 と考えている生徒が多数お り,「理想
の父親像」で見られた回答と合わせ両国とも良好な家族関係が築かれていることがうかがわれ
る。特にイギリスの女子において自分の父親,母 親を理想の父親 母親として高 く評価 してい
ることがわかる。共通する理想の母親像 としては 「やさしくて,話 しやす く,何で も相談 に




が見 られた点であるが,日 本ではこの回答は男子で1名 見 られたのみであった。また,父 親
母親 との対話内容の中にもこの 「お金」が見 られた。 このような親子間における 「お金」のや
りとりが,な ぜイギリスで多 く見 られるのだろうか,ま た,逆 にB本では 厂お金」が筆者の調
査に関する限 り,ほとんど見 られなかった。この 日英の違いは単なる偶然なのだろうか,そ れ
ともそ こには何 か深 い意 味が 隠されてい るのだ ろ うか,今 後検討 してい きた い点 で
ある。
終 わ り に
今回は家庭生活及び家族 に対する意識を中心に日本 とイギリスの高校生について考察した。
今回の調査では対話相手、対話内容、その人に対する意識、理想の父親像、母親像 について、
日本 とイギリスを比較し,考察 を進めていった。調査結果か ら対話相手としては,イ ギリスで
は男子で父親が,女 子では母親が一位で,一 方 日本で も男子では,父親,母 親が同数で一位,
女子は母親が一位 というように両国とも父親,母 親が対話相手として多 く選ばれていた。この










親像 も 『単なる理想 に過 ぎない』 と一笑に付すのではなく,子供達の切実な願いと受けとめ少










三国間の比較をして,共通点 ・相違点,ま た彼 らが抱えている問題を見つけだ し,高校生が少
しでも夢が持てる青年期 にするためにはどうすればよいのかについて検討を進めてい きたい と
考える。
注
(1)長尾 博 『ケース青年心理学』有斐閣,1991年,p.8
(2)青木多寿子 「青年における身近な他者への役割期待の違いと性差」 日本心理学会編集委員会,
『心理学研究』 第64巻,第2号,1993年,pp.140-146・
(3)上掲 長尾p.8
(4)上掲 長尾p.8
(はやし たかお 大阪府立磯島高校)(1996年10月16日受理)
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